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PENGARUH MOTIVASI TERHADAP MINAT MAHASISWA 
AKUNTANSI UNTUK MENGIKUTI PENDIDIKAN PROFESI 
AKUNTANSI (PPAk) 
 
Karisna Ayu Silvia 
 
ABSTRAK 
 Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) merupakan jenjang pendidikan 
tambahan yang ditujukan bagi seorang lulusan sarjana ekonomi jurusan akuntansi 
yang ingin mendapatkan gelar Akuntan. Mereka yang telah menempuh 
Pendidikan Profesi Akuntansi nantinnya akan berhak memperoleh sebutan profesi 
Akuntan (Ak), dan juga semakin berpeluang meniti karir sebagai auditor 
pemerintahan, auditor internal, akuntan sektor publik, akuntan manajemen, 
akuntan pendidik, akuntan perpajakan, akuntan keuangan, maupun akuntan sistem 
informasi. rata-rata mahasiswa memilih jurusan akuntansi  didorong oleh 
keinginan mereka untuk menjadi profesional di bidang akuntansi. Selain itu 
mereka juga termotivasi oleh anggapan bahwa akuntan di masa mendatang akan 
sangat dibutuhkan oleh banyak organisasi dan perusahaan, khususnya di 
Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendapatkan bukti 
empiris mengenai pengaruh motivasi kualitas, motivasi karir, dan motivasi 
ekonomi terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti pendidikan PPAk. 
Variabel yang digunakan adalah Motivasi Kualitas (X1),  Motivasi Karir 
(X2), dan Motivasi Ekonomi (X3) terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi untuk 
Mengikuti Pendidikan PPAk (Y). Skala dalam penelitian ini yaitu skala likert. 
Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi di Universitas 
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur angkatan 2010. Adapun besarnya 
populsi 189 mahasiswa. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik Simple 
Random Sampling dalam penelitian ini adalah 65 responden. Alat analisis yang 
digunakan yaitu PLS (Partial Least Square). 
 Hasil dari penelitian ini adalah model PLS yang dihasilkan cocok untuk 
menguji pengaruh Motivasi Kualitas, Motivasi Karir, dan Motivasi Ekonomi, 
terhadap Minat Mahasiswa Mengikuti Pendidikan PPAk. Variabel Motivasi 
Kualitas berpengaruh terhadap Minat Mahasiswa Mengikuti Pendidikan PPAk. 
Variabel Motivasi Karir, dan Motivasi Ekonomi tidak berpengaruh terhadap 
Minat Mahasiswa Mengikuti Pendidikan PPAk. 
 
Kata kunci : Motivasi Kualitas,  Motivasi Karir, Motivasi Ekonomi, dan Minat 
Mahasiswa Akuntansi untuk Mengikuti Pendidikan PPAk. 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) merupakan jenjang pendidikan 
tambahan yang ditujukan bagi seorang lulusan sarjana ekonomi jurusan akuntansi 
yang ingin mendapatkan gelar Akuntan. Surat Keputusan (SK) Mendiknas No. 
179/U/2001 menyatakan bahwa lulusan sarjana strata satu (S1) jurusan akuntansi 
berkesempatan menempuh Pendidikan Profesi Akuntansi di perguruan tinggi yang 
telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Mereka yang telah 
menempuh Pendidikan Profesi Akuntansi nantinnya akan berhak memperoleh 
sebutan profesi Akuntan (Ak), dan juga semakin berpeluang meniti karir sebagai 
auditor pemerintahan, auditor internal, akuntan sektor publik, akuntan 
manajemen, akuntan pendidik, akuntan perpajakan, akuntan keuangan, maupun 
akuntan sistem informasi.  
Sebelum SK tersebut dikeluarkan pada tahun 2001, pemberian gelar akuntan 
di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang (UU) No.34 tahun 1954, yang 
menyatakan bahwa gelar akuntan diberikan pada lulusan perguruan tinggi negeri 
yang ditunjuk pemerintah dan atau perguruan tinggi negeri yang memenuhi syarat 
untuk menghasilkan akuntan atas proses pendidikan yang diberikan. 
Akuntansi merupakan salah satu jurusan di fakultas ekonomi yang banyak 
diminati oleh mahasiswa saat ini. Dari hasil penelitian Basuki, 1999 (dalam 
Ariani, 2004) menyebutkan bahwa rata-rata mahasiswa memilih jurusan akuntansi  
didorong oleh keinginan mereka untuk menjadi profesional di bidang akuntansi. 
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Selain itu mereka juga termotivasi oleh anggapan bahwa akuntan di masa 
mendatang akan sangat dibutuhkan oleh banyak organisasi dan perusahaan, 
khususnya di Indonesia. Namun demikian beberapa waktu belakangan ini, muncul 
banyak kasus dalam profesi akuntan, yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu 
dalam profesi akuntan, sehingga dengan demikian timbul keraguan atas keandalan 
pendidikan tinggi akuntansi dalam menghasilkan tenaga akuntan yang 
professional di Indonesia. Pendapat tersebut didukung oleh pernyataan Sundem 
(1993) mengkhawatirkan akan ketidakjelasan industri akuntansi yang dihasilkan 
oleh pendidikan tinggi akuntansi. 
Mahasiswa yang telah lulus S1 akuntansi di Universitas Indonesia, Universitas 
Gajah Mada, Universitas Sumatera Utara, Universitas Airlangga, Universitas 
Padjajaran, Universitas Brawijaya, dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara secara 
otomatis akan memperoleh gelar sarjana akuntansi. Untuk meraih gelar sarjana 
akuntansi, mahasiswa dari perguruan lainnya harus menempuh Ujian Negara 
Akuntansi (UNA). Menurut Machfoed (1998) dalam Widyastuti, dkk, (2004) 
proses perolehan gelar akuntan yang bersifat diskriminatif tersebut memiliki dua 
kelemahan yaitu timbulnya diskriminasi pemberian gelar akuntan dan tidak 
meratanya tingkat profesionalisme para akuntan di dunia kerja.  
Alasan-alasan tersebut kemudian menyebabkan organisasi profesi akuntan 
(Ikatan Akuntan Indonesia) dan Departemen Pendidikan Nasional melalui Dirjen 
Dikti merasa perlu meninjau kembali peraturan yang berlaku untuk menghasilkan 
akuntan yang profesional. Melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor.179/U/2001 tentang penyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntan 
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(PPAk), dan Surat Keputusan Mendiknas No. 180/P/2001 tentang pengangkatan 
panitia ahli persamaan ijazah akuntan, serta ditandatanganinya Nota 
Kesepahaman (MoU) pada tanggal 28 Maret 2002, antara Ikatan Akuntan 
Indonesia (IAI) dengan Dirjen Dikti Depdiknas atas pelaksanaan pendidikan 
profesi akuntan, yang pada akhirnya membuat Pendidikan Profesi Akuntan 
(PPAk) di Indonesia dapat terealisasi.  
Mahasiswa yang mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) adalah 
calon akuntan yang nantinya berhak mengikuti Ujian Sertifikasi Akuntan Publik 
(USAP). Ujian ini merupakan syarat penting untuk mendapatkan ijin praktik 
sebagai akuntan publik. Dengan mengikuti ujian ini, diharapakan calon akuntan di 
masa depan tidak hanya mahir secara teknis namun juga mahir secara profesional. 
Dengan demikian, lulusan PPAk nantinya akan memiliki daya saing sebagai 
akuntan yang lebih tinggi dibandingkan dengan sarjana ekonomi dari jurusan 
akuntansi yang tidak mempunyai predikat akuntan. 
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) adalah penyelenggara PPAk 
yang pertama (sejak Maret 2003) dan telah menghasilkan lulusan PPAk pertama 
kali di Indonesia. Kini, di usianya yang kelima, PPAk FEUI telah menghasilkan 
650 lulusan yang telah menjadi akuntan beregister. Dalam Open House PPAk-
Maksi FEUI, pihak PPAk FEUI menyebutkan bahwa dari angka sebanyak itu, 
yang merupakan lulusan akuntansi FEUI hanya 25 orang (4%). Angka tersebut 
menunjukkan perbedaan mencolok antara jumlah keseluruhan mahasiswa yang 
mengikuti PPAk FEUI dengan jumlah mahasiswa PPAk FEUI yang merupakan 
lulusan sarjana S1 akuntansi FEUI. Di samping itu, jumlah lulusan S1 Akuntansi 
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FEUI yang mengikuti PPAk jauh lebih kecil daripada jumlah total lulusan S1 
Akuntansi FEUI. Walaupun PPAk memiliki memiliki peran penting untuk karier 
seorang akuntan di masa depan, namun minat lulusan S1 Akuntansi FEUI untuk 
mengikuti PPAk masih rendah (FEUI, mei 2008, Maksi PPAk). 
Melihat rendahnya minat mahasiswa akuntansi untuk meningkatkan 
profesionalisme di tengah tingginya kebutuhan dan tuntutan peningkatan 
profesionalisme akuntan, penulis termotivasi untuk melakukan penulisan 
mengenai minat mahasiswa akuntansi mengikuti PPAk. Sebelumnya, Bambang 
(2004) , widyastuti, dkk telah meneliti faktor yang mempengaruhi mahasiswa 
untuk mengikuti PPAk. 
Hasil penulisan menunjukkan bahwa karier dan materi PPAk merupakan 
factor yang paling penting dalam mengikuti PPAk. Selain itu, Widyastuti, dkk 
(2004) telah meneliti pengaruh motivasi terhadap minat mahasiswa untuk 
mengikuti PPAk Yogyakarta. Hasil penulisan Widyastuti, dkk menunjukkan 
bahwa motivasi karier merupakan faktor yang secara signifikan mempengaruhi 
minat mahasiswa untuk mengikuti PPAk.  
Ellya Benny dan Yuskar (2006) meneliti pengaruh motivasi terhadap minat 
mahasiswa akuntansi untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi, di kota 
Padang. Hasilnya menunjukkan bahwa motivasi kualitas dan motivasi karier 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti 
PPAk. Sedangkan motivasi ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap minat 
mahasiswa untuk mengikuti PPAk. Viriany (2007) melakukan penulisan tentang 
pengaruh motivasi terhadap minat mahasiswa mengikuti PPAk di Universitas 
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Tarumanagara. Hasil penulisan Viriany (2007) sejalan dengan penulisan Ellya 
Benny dan Yuskar (2006), yaitu motivasi karier dan motivasi kualitas memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap minat mahasiswa mengikuti PPAk. 
Machfoed (1998), meneliti survei minat mahasiswa untuk mengikuti USAP 
Menurut Machfoed proses perolehan gelar akuntan yang bersifat diskriminatif 
tersebut mempunyai dua kelemahan yaitu timbulnya diskriminasi pemberian gelar 
akuntan dan tidak meratanya tingkat profesionalisma para akuntan di pasaran tenaga 
kerja. Alasan inilah yang menyebabkan profesi (Ikatan Akuntan Indonesia/IAI) dan 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melalui Dirjen Dikti merasa perlu meninjau 
kembali peraturan yang berlaku untuk menghasilkan akuntan yang profesional. 
Melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 179/U/2001 tentang 
penyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntan (PPAk), dan Surat Keputusan 
Mendiknas No. 180/P/2001 tentang pengangkatan panitia ahli persamaan ijazah 
akuntan, serta dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman (MoU) pada tanggal 28 
Maret 2002, antara Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dengan Dirjen Dikti Depdiknas 
atas pelaksanaan Pendidikan Profesi Akuntan, yang akhirnya pendidikan profesi 
akuntan di Indonesia dapat terealisasi setelah sekian lama ditunggu oleh berbagai 
kalangan khususnya para penyelenggara pendidikan akuntansi yang lulusannya tidak 
secara automatis mendapatkan sebutan akuntan. Samiaji (2004), meneliti faktor-
faktor yang mempengaruhi mahasiswa untuk mengikuti PPAk yaitu motivasi karir, 
motivasi ekonomi, motivasi kualitas dan materi pendidikan. Sedangkan pada 
penelitian ini yang diteliti adalah pengaruh motivasi terhadap minat mahasiswa 
untuk mengikuti PPAk, dengan variabel motivasi kualitas, motivasi karir dan 
motivasi ekonomi. 
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001) minat yaitu kecenderungan 
hati yang tinggi terhadap sesuatu. Menurut Widyastuti, dkk (2004) minat adalah 
keinginan yang didorong oleh suatu keinginan setelah melihat, mengamati dan 
membandingkan serta mempertimbangkan dengan kebutuhan yang diinginkannya. 
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa hal yang perlu 
diperhatikan pada minat ini, yaitu:  
a. Minat merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang.  
b. Minat menunjukkan seberapa keras seseorang berani mencoba melakukan  
sesuatu.  
c. Minat menunjukkan seberapa banyak upaya yang diusahakan seseorang  
untuk melakukan sesuatu.  
d. Minat menunjukkan seberapa suka seseorang terhadap sesuatu.  
Motivasi adalah sumber untuk mempertahankan minat terhadap kegiatan dan 
menjadikan kegiatan sangat menyenangkan (excitement). 
Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa jurusan akuntansi S1 UPN 
“Veteran” Jatim angkatan 2010, yaitu reguler pagi dan reguler sore, sampel 
penelitian sebesar 65 mahasiswa. 
Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 
yang berjudul : 
“PENGARUH MOTIVASI TERHADAP MINAT MAHASISWA 
AKUNTANSI UNTUK MENGIKUTI PENDIDIKAN PROFESI 
AKUNTANSI (PPAk)”. 
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1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan permasalahan yang ada di atas maka rumusan masalah dalam 
penelitian ini dijabarkan dalam rumusan pertanyaan sebagai berikut: 
1. Bagaimana pengaruh motivasi kualitas terhadap minat mahasiswa 
akuntansi untuk mengikuti pendidikan PPAk? 
2. Bagaimana pengaruh motivasi karir terhadap minat mahasiswa akuntansi 
untuk mengikuti pendidikan PPAk? 
3. Bagaimana pengaruh motivasi ekonomi terhadap minat mahasiswa 
akuntansi untuk mengikuti pendidikan PPAk? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Penelitian ini memiliki tujuan penelitian sebagai berikut: 
1. Menganalisis dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh 
motivasi kualitas terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti 
pendidikan PPAk. 
2. Menganalisis dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh 
motivasi karir terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti 
pendidikan PPAk. 
3. Menganalisis dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh 
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1.4 Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan akan memberikan kegunaan sebagai berikut: 
1. Secara teoritis menambah bukti empiris mengenai pengaruh motivasi 
terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti PPAk sehingga 
Teori Pendidikan Akuntansi semakin berkembang. 
2. Secara praktis memberikan informasi dan referensi bagi institusi 
pendidikan mengenai cara-cara untuk meningkatkan minat mahasiswa 
akuntansi untuk mengikuti PPAk dalam kaitannya dengan motivasi. 
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